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4`あとがき
中央部に2段の突起を持つ圧電円板振動子を
用いた粉体供給デバイスについて報告した。同
形縮退モードの分離による単相駆動。モード回転
によつて粒径 10μm前後の粉体を05～lmg/s程
度で供給出来ることを実験的に確認した。支持部
などデバイス構造の検討による高0化などの課題
も多いが、簡易な駆動方式は実用上大きな利点
であり、今後更に検討を行いたい。
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